





























































































































Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Frühling, Sommer, Herbst, 
Winter
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
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【時間に関するその他の表現】
Anfang, Ende, Geburtstag, Jahr, Minute, Mittag, Monat, Morgen, Nachmittag, Nacht, Semester, 
Stunde, Tag, Vormittag, Woche, Zeit
【職業，身分】
Angestellte, Beamter/Beamtin, Arbeiter(in), Arzt/Ärztin, Ausländer(in), Bäcker(in), Hausfrau, 
Ingenieur(in), Kollege/Kollegin, Künstler(in), Lehrer(in), Polizist(in), Professor(in), Schüler(in), 
Student(in), Tourist(in)
【家族】
Bruder, Eltern, Familie, Geschwister, Großmutter, Großvater, Mutter, Onkel, Schwester, Sohn, 
Tante, Tochter, Vater
【国名】
Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan, Österreich, die Schweiz
【国籍】
Deutscher/Deutsche, Engländer (in), Franzose/Französin, Italiener (in), Japaner (in), Österreicher 
(in), Schweizer (in)
【人間に関するその他の単語】
Frau, Freund (in), Herr, Junge, Kind, Leute, Mädchen, Mann, Mensch, Nachbar (in), Gast
【建物】
Bank, Bahnhof, Bibliothek, Büro, Café, Haus, Hotel, Kino, Kirche, Krankenhaus, Mensa, Museum, 
Polizei, Restaurant, Schule, Supermarkt, Theater, Universität, Wohnung
【場所と空間】
Berg, Fluss, Garten, Markt, Meer, Park, Platz, See, Stadt, Straße, Wald, Weg, Welt
【自然】
Baum, Blume, Luft, Regen, Schnee, Sonne, Wetter
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【家の中】
Bad, Dusche, Fenster, Keller, Küche, Toilette, Tür, Wand, Zimmer
【身の周りの品々】
Bild, Bleistift, Brief, Buch, Flasche, Foto, Gepäck, Geld, Geschenk, Glas, Heft, Kamera, Schlüssel, 
Tasche, Tasse, Telefon, Teller, Uhr, Wörterbuch, Zeitschrift, Zeitung
【衣服】
Anzug, Brille, Hose, Hut, Jacke, Kleid, Krawatte, Mantel, Pullover, Rock, Schuhe
【家具と電化製品】
Bett, Fernseher, Kühlschrank, Lampe, Möbel, Regal, Schrank, Sofa, Stuhl, Tisch
【乗り物】
Auto, Autobahn, Bus, Fahrrad, Flugzeug, Straßenbahn, U-Bahn, Zug
【飲食物】
Apfel, Bier, Brot, Ei, Essen, Fisch, Fleisch, Frühstück, Gemüse, Kaffee, Kartoffel, Käse, Kuchen, 




Antwort, Beispiel, Frage, Klasse, Pause, Übung, Unterricht, Vorlesung
【その他】
Arbeit, Beruf, Erkältung, Fahrkarte, Film, Firma, Fußball, Geschichte, Gymnasium, Hund, Hunger, 
Information, Karte, Katze, Konzert, Klavier, Licht, Liebe, Lied, Literatur, Lust, Mathematik, 
Medizin, Miete, Musik, Name, Pass, Post, Recht, Reise, Spiel, Sport, Sprache, Telefonnummer, Tier, 
Urlaub, Vogel, Wort, Wunsch
B群：日常よく使われる動詞
an/fangen, an/kommen, an/rufen, antworten, arbeiten, auf/machen, auf/stehen, aus/sehen, 
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backen, bauen, beginnen, bekommen, benutzen, (sich) beschäftigen, bestellen, besuchen, bleiben, 
brauchen, bringen, dauern, denken, dürfen, duschen, ein/kaufen, ein/laden, empfehlen, enden, 
(sich) erinnern, sich erkälten, erklären, erzählen, essen, fahren, feiern, fern/sehen, finden, fliegen, 
fragen, führen, fotografieren, (sich) freuen, frühstücken, geben, gefallen, gehören, gehen, glauben, 
grüßen, haben, halten, hängen, heißen, helfen, hoffen, hören, (sich) interessieren, jobben, kaufen, 
kennen, können, kochen, kommen, kosten, lassen, laufen, lernen, legen, lesen, lieben, liegen, 
machen, mieten, möchte, mögen, müssen, nehmen, öffnen, parken, rauchen, regnen, reisen, reser-
vieren, rufen, sagen, sammeln, schenken, schicken, schmecken, schneien, schreiben, (sich) setzen, 
sitzen, sollen, spazieren gehen, stehen, steigen, stellen, suchen, schlafen, schwimmen, sehen, sein, 
singen, spielen, sprechen, studieren, tanzen, tragen, treffen, trinken, üben, verbringen, vergessen, 
verkaufen, verstehen, wünschen, warten, waschen, werden, wissen, wohnen, wollen, zahlen, zeigen, 
zu/machen
C群：日常よく使われる形容詞
ähnlich, alt, arm, bekannt, beliebt, bequem, berühmt, besser, best, billig, breit, dick, direkt, dunkel, 
dünn, einige, erst, falsch, faul, freundlich, frisch, fern, fertig, fleißig, fließend, frei, fremd, früh, 
gesund, gleich, glücklich, groß, gut, halb, heiß, hell, hoch, hübsch, interessant, jung, kalt, klar, 
klein, klug, krank, kühl, kurz, langsam, lang, langweilig, laut, leicht, leise, lieber, liebst, mehr, meist, 
möglich, müde, nächst, nah, nett, neu, offen, pünktlich, reich, richtig, ruhig, satt, schlank, schwach, 
schwer, schwierig, schlecht, schnell, schön, stark, selten, sicher, sofort, spät, später, streng, süß, 
teuer, tief, traurig, viel, wahr, wichtig, wirklich, weit, wenig, zufrieden
C-1群：日常よく使われる形容詞（色）
blau, braun, gelb, grau, grün, rot, schwarz, weiß,
C-2群：日常よく使われる形容詞（国）
deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch,
D群：日常よく使われる副詞
anders, auch, bald, bitte, besonders, dort, dann, deshalb, doch, einmal, endlich, etwa, ganz, genau, 
genug, gern, gerade, hier, jetzt, leider, links, natürlich, noch, nur, plötzlich, rechts, schade, schon, 








aber, denn, oder, und
E-2群：日常よく使われる接続詞（従属接続詞）
als, bevor, damit, dass, ob, weil
F群：日常よく使われる前置詞
F-1群：日常よく使われる前置詞（2格支配）
statt, trotz, während, wegen
F-2群：日常よく使われる前置詞（3格支配）
aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu
F-3群：日常よく使われる前置詞（4格支配）
bis, durch, für, gegen, ohne, um
F-4群：日常よく使われる前置詞（3/4格支配）
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen
G群：日常よく使われる疑問詞
wann, warum, was, welcher, wenn, wer, wie, wie viel, wo, woher, wohin
H群：日常よく使われるその他の表現
ein bisschen, dieser, etwas, jeder, jemand, jener, kein, man, nicht..., sondern, nicht nur..., sondern 
auch..., nichts, niemand, ein paar, selbst, so...wie..., solcher

















 3 「統一到達度テスト」は 1994年度に導入された。その時点では学科および専修による未修外国語（いわゆる第二外
国語）の必修単位数の差異はなかった。また，当時，未修外国語は「外国語Ⅰ」と命名された（既修外国語である
英語が「外国語Ⅱ」）。2007年から「外国語Ⅰ」は「外国語の基礎」と改名された。
 4 以下，独検に関する情報は http://www.dokken.or.jp/about/level.html を参照した（最終閲覧日：2017年 11月 9日）。
 5 名詞の性および複数形などは本論文では省略する。
